













































































































































































































































































　　　　　　（係り???????????? ?? ?ー? ? ? ?????????????????????
3．25
16名
16名
15名
石田美枝子，細田つる子）
入院生活について
RAの温泉療養について
運動と筋肉
栄養の話し，夕食会
副皮質ホルモン剤について
RA体操について
RAと冷房について
RAと消化器症状について
上肢，下肢の機能について
五十肩体操（ビデオ）
QOL，よりよい生活のために
くすりと健康（ビデオ）
履物，靴の工夫
腰痛の基礎知識
RAとくすり
クリスマス会
RAの治療
6つの基礎食品について
???????????????????」???
」????????????????????????
??
??????????????
???
??
副腎皮質ステロイドホルモン剤について
　　　　　　　　　　　　　　　　ユ0名
山六会　　　　　　　　　　　　　11名
・糖尿病教室　第4水曜日14：00～15：00
　4月～1月延べ参加患者数　96名
　　　　　　　　（係り　田熊正栄，増井悦子）
4．25
5．23
6．27
7．25
8．22
9．26
10．24
11．28
12．26
1．23
2．27
3．27
糖尿病とは，糖尿病はなぜ怖いか　12名
糖尿病と食事療法1　　　　　　　9名
糖尿病と食事療法ll　　　　　　8名
糖尿病食試食会　17：00～19：00　10名
糖尿病と合併症について　　　　　13名
糖尿病のより良いコントロール糖尿病の
検査について　　　　　　　　　　6名
運動療法の基礎とその実際　　　　5名
糖尿病食試食会　11：00～13：00　12名
日常生活について　　　　　　　　8名
薬物療法，内服薬について　　　　13名
薬物療法，インシュリンについて
質問及び反省会
　各患者教室は，医師・薬剤師・栄養士・理学療
法士・看護婦それぞれ担当し患者と共に学習し，
交流した。
　看護部にたいして，多くの方々によるご指導，
ご協力を戴き感謝いたします。
